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1 Faisant suite à une série d’interventions menées dans un proche périmètre au cours des
années passées, la fouille du site de Jort « Le Bourg, RD 148a, parcelle B693 lot D » s’est
déroulée du 18 septembre au 15 octobre 2017, sur une surface de 1 000 m2 aménagée
par un particulier à l’entrée du village. Une séquence très dense de vestiges funéraires,
parcellaires et domestiques, illustre la continuité de l’occupation de cet espace depuis
l’âge du Fer jusqu’à l’ère contemporaine. Les vestiges les plus anciens remontent à la
Protohistoire avec un nouvel ensemble de tombes d’enfants marquant le prolongement
de la vaste nécropole découverte en 2013 dans cette partie du village. Datée de la fin du
second âge du Fer, cette nécropole constitue une découverte rare en Normandie où des
ensembles funéraires à  incinération sont plus habituels  pour cette  période.  De 2013
à 2017, 104 sépultures datées de la fin de l’âge du Fer au début de l’époque romaine ont
été découvertes. Cette fouille a livré en outre une trentaine de fosses vides d’ossements
mais dont la forme évoque néanmoins une fonction sépulcrale. Les sépultures, de petite
taille,  contiennent  essentiellement  des  squelettes  d’enfants  décédés  soit  en période
périnatale,  soit  en  bas-âge.  Cette  population  fait  actuellement  l’objet  d’une  étude
biologique de laboratoire afin d’estimer l’âge et d’évaluer l’état sanitaire des individus
(pathologies  carentielles,  infectieuses  ou  dentaires…).  D’ores  et  déjà,  les  données
acquises s’avèrent d’un intérêt exceptionnel.
2 Par  la  suite,  l’emprise  est  colonisée  par  des  vestiges  domestiques  romains  puis
médiévaux dont la chronologie s’étend du Haut-Empire à la fin du Moyen Âge. Ceux-ci
comprennent un grand fossé parcellaire rectiligne, un ensemble de silos et de fosses
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détritiques,  plusieurs  édifices  sur  poteaux des  Xe-XIIIe s.  essentiellement,  ainsi  qu’un
grand bâtiment du bas Moyen Âge interprété comme une habitation environnée de
dépendances agricoles dont une possible base de pressoir (?).  Ces nouvelles données
confirment l’extension de l’habitat des Xe-XIIIe s. dans ce secteur de prairies, aujourd’hui
en cours  de  réaménagement,  et  alimentent  une recherche de  fond sur  l’histoire  et
l’évolution topographique de ce village établi en bordure de la Dives, doté d’un riche
passé antique et médiéval, mais dont la formation, compte tenu des importants vestiges
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